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bic iuir All brn Iiilligjtrn q3rl'ii rn offeriren. 
~(ud1 iit c0 mticr 2:lcftrcf1rn, unicrc 
nuf 0 CT·I1rlidJjtc 5it ficbicncn. 
ii;ilr 3)crren°, Sl11n(1cn 1mb ~inber fJniien 
~uubcrt ucrf dJtcbcuc Wlnftcr 
anfgcfJiluft, io baB rnir cine~ ~eben 
~ef ctJ11rnd ficfriebigen Hinnen. 
~ llntcr,cug in nriifitcr ~(u~tunQL ~ 
Sb::;:.1r :.z::~ ~::ft (fuq .rr.ine- S.u..1-rcn an, rl,ic ~hr on'D:::rmeitig fauft. 
l.llol)h11ing & .$iifin9. 
l)altrn bie g r i:i f3 t e unb (J e it e 2(u~mafJf l.1011 
nl'tnirrnctrn unu conicrtiirtcn ~rftcf)tcn, 
@ir 5nf;Icn item bic fJiidJftcn q3rcije fiir 
~utter, (Her u. i. lll. 
stotJ. Vlebemunn fouftcte11trn ireitaf\ 
~~~~;~r~~~1~~.~~bi~~ !1e1:.~c1f~~i:1 ~~~~~ ~;~~1 uor 
~:tuhcr~·1cfmton ucnmtfcitcn brn '.llcre !Zldimnc 
<IIJ. .Rormann unb t. <£. !Bu{Jr lll'll 
Sumner roorrn am <.montao in Waricrlti, 
1lormn11~lccv,~ njre11lc ii~, l15te !!!l,,dj, um tinigc 03clcf)Ojtc ~u bcio.rucn. Gir 
~~;~1ee:0
;_otiirlid) nudJ in bcr ~fJOnire ~!!~:;,1. 
" \!l ''; , n t O 1:"., 1J I: a.'.,11co•\!ln}rnl• (lj!/;;P::,:~n ~;,::nb '_,~·t0~1;~:~;' ~~~ ~t;~,il:~cnb 
;J:dilb:f:-~ be~ ~o.; obcr *-·00 ba; lOO {rtllJctte <Iountt1 tamrn am Gamftaa l)icr lVLlr unb bie 
~1un c1 ,.,un l •• ~o. n. mt, um ber ffiol)Jroi11o~~iiiin~1•trnd13cit ~hrnmu.·n lllurbc. 
::Sm i}rcunbc~frnic !l'icrtc nm Gonnta\1 bci)U100T1ne11. ~l. ~~,arm~, -~,. 
~J}~\~!~~r~n°~
1
:~1 \~:ci;i~7: Giclmrtstag. :2Bir Unlcrc 91ad1b11r~laht Eum~cr ,.tJiilt iSd)LlOf, 
g ~ iJ 1 l.1rntc, mor11rn,unb ubcrmorgrn 1l}rc J1l[Jr= 
s;,1crr ~Jlrnnc fen. bciu~lc iibcr 601111,. iid)r~ !.!ildtmmrn ab. ~luf bet c.Brcat 
-------------------1ta~\icincf:Of1ncinbcr1Jlii.Qct1011Ci}recnr, ~citrrn lutrben ~idem 311 Cirrnfiion;. 
Qhllcr (fountlJ, '.Jo!Dn. · rnlrn t1rrfauft, 
~,err ~rof. ~I)c~!l!) baul iidJ cin ncue; ~Im 8nmfta11 brjndJ!c un; .~1crr 0L 
~11111~ gcrnbc norbhd1 uon ,'3. ~- iliarncr·~ .11rnuft out bcr :1UiI1c uon rtrcbcrifn. ~l.llil 
~Bof)nuno in bcr :1. 2B11rb. '.t\fbaucrn liihtcn tuir, b11i1 er lt1ft brn 
~r11rn'tr cine ll!Jr tann bci C. ~- ~nb• \l1lll!C11 Gommer 1Ur11en cine~ ld11i111111rn 
:r" =i '-t b' J 't "]. , 1:.... 'fcf , , l)' 0.-, mil\, bcm brntidJrn llbrnrnd}rr bd ~1obiidJ tlin!Jm'.i nidJl arbcilrn~fL111111e. 
_a,,, 1) JC dCl' )11(1 JlCllu lllC )Cl IC ,0ltll• ,\· lio.,«110rirl1onbrn. bo. lln11liidti,1Jijl, '"" N,'lltrbirnfl< llOll 
gen?, if)re gutcn 5l Ictber a11t 1nctftcn nUnn1)C11. bef~:~r~i~t;_ 1~;;1;:t(l~1~t1'1~~'\~1;; 0:::.: !1:~~:~~\/ ~tciiQ~~t~1;_hr;::;i1~::,11;~\~i1~t 
,,.-,-, h rr. cf . . iuunbtcn i11 ~mncr (lountLJ, llt1L1rr~u.11Iid.lfcit unb f~Icrl1trn 1Jltl1cm unb 
CCiJ t ~ U ) llll l Cl C Hnjrre (ilnHl ~ ~dcr iuur~rn. IJlnhrnni> ~,a;~r,~~t~frit. IJI." Sr~~1l'.111~n.tt.. 1e:>,tJ11u n11ombtidt1<!1 
biejcr WodJc uon ~,rrrn {_,rmndJ 8dm1J .)]\f ~ 1trn11,r1 bt•J <tllllnft~11m~rn lie..-
finb 11n5crrcif)uar. 
ltnf ere ~(n3iigc gcfaHcn bcn 
1111b unf ere ~rciic brn 
Stommt 1tnb_ Dcf udJt micfJ. 
0011 ber ~[)Dnir=Clli<c bcjudJI. na.1111 md)t, 1u1c 3uerfl beftimml 1u.u, am ol1\1r11d1rn lJtll. ':tcr fli!li\l' 
:t1rnftt111, io11bern toirb erfl am 't'Drmcr• 'J.lltrnn llltir crfl 17 "'\1llnr till. 
:'\f~'~;~l~;1 ~l~\:~~ll~-1~,~~;;~1ti1\~~\~~t' 1:i~;;~ t~~!~1;~rlrl;1rt~t1 1;r;;~1\~1~\~~;1;;:;· \ci;er j/idJIH ~~111 lcl~l'l~ .~l:n11h111. f1111b 
Wcict,iift 1rnI1f brr ~riide. bll. . · :on JUllt~ c~ 1rilial .n!l'd)c 
_\Jrnu ~rnft ~~11bt lien! ill\ her llnlru ~~::~~11}~1}~1~1~~?,
11 [:1\n ~~::!~ i1~~:~if~1;1: ;:;~~~il~\t~f (i\:\J111~:.ri;t::~1t11 ~1~~-~ h11tlc 
le~l~~p1t3unbun1\ l?}lllcr frnnt bon11tbcr. m_crntit (\JcidJiiflc 311 bdori\rtt, muBtr nbtr. t'im f\11ttlid1r :inh_l lll'.ll 1 rft.1111ftl:n ,111~ 
2~un\d)rn 11 11 tc ..... e11rrnn13. . --. rn1chcr un.t1u1iditrlrr Elld)t lJcimfttirrn, b~u l1cn,1.d!b11tt1.'t1 ('lrmnnt,rn cm\\flllH~r~1, 
Tie l\rnnc l~rccf (i'rcumm1 lint III brr mcil bcr ~/1d1lrr nid)t fommrn fonntc. b1c t\Jc1!~ 1_m (\lolh'-:-i1ll1Lll' fdl1it, lhfl!,: 111 
~erjnn ~c>j ~1crr11 ~Bilf)clm ~udrr cinrn <tie ':rcmofrn It'll uon !!.llnrrrnloiuniliill ~~m bimrn 1rn1w~1rnd),lrn \\m1mni 11cn 
nrnrn \.811ltm11ad1cr rrl)allrn. . r!tuillJ!lrn 11:flcrn f~ll}rnhr ~clr1111lrn .\ur :~~w. f\~!;/1~-nnr~lll\;:t-:·t:.;l\1l1\ 
. ;_'!,o!)ll ~!1dpnt11111 jm1_~ non~1c ~i.\odJt l1ounllJ ~ (\t)lll>rnl1ou: ~- ~lnuftron.\!, mih \~itfhir i, J_~~Hb101\1111111 
~1i~ir~~r~~~~1l!i11h~~(;b~~~1;1'i_11n11nrr fonn ~1!~:t~~:·1~~:1~1~l)1~~;~:: ~1:~et~.' ~IT1:~~/tru• ,~111,1 ',J~11d1~nill(1~l1;. ll'll'~inr(,' 
llll)lfl'l•ell t\1t'S•;1l\'ll! 
~\crl1m 11l : (fine uulc '1111n11, hi11c 1l!uiil tl. ~1lnbrnnnnn HI fti1 rincr ).Uh1d1r t1n11 liit!Jrn 1111b 'lll1\br '..\J11)1rl lltlll 
unb. ,3ul]!lmninc llllJllflCbrn. ~!11d)tlrb jllinw! ~urud, iuojrlt1it fr l..!.lcrllltlJlblr jdJ\l.1[i mil rincd1rnl\it1rn '-llH1'i 11 t. 
I 
liuU1111rnc, WoucrhJ, :..101Uo. lJtl. nnb nudJ b1~ !ffidh1~1,;~ilrllun1l llciurtJtr. (iollc(.tc lidrn1, ~11. :10 'tl1!1(11•:•. 'J'n 
s,rrr ~ll. 91icborf rri;tc 0111 €nmfhtll lfin ':.!.frr1LJ1111bler broletlclc il)n uad) Jowa t'lnnr111br 1,crnt1 ftu Clllt' 
till~ \f-arltJiHr, Jotott, um idne bon 1111? nlm1tc \i1f1, brrhllic lcbr tlll bcr l\fnn1110~11un1  nrh1.r111 
I wo[Jncnbrn l\'.Hmt ~u br\udJrn. id)oncn Gtrurnh lpcr. rnh!nll l'llll'tl ~/11d1fnlilfh 
'Urnf. ~altlfl) MIi Sumner mnr nm • ~\rfl (f, tf. ~mcnlc lU1~h i1111 ~JlNl)ll\l, '.j.\ll)l~r1 liitlh m\: 
1
lBH[ 
E:amila1.1 in brr Gl11bl unb mnditc aud) h.~ 11 ~;'.· .srptnnbcr: au! h'tncr l 1,.. IJJ/nlcn St'-1e 
bem \.l_\\ionit ducn llil\)rHdJmin i1.tjud). fubnic1H1d_1 \ion frntllcl 11rlr11rncn ~llrm 
, m1! '}tuctw11 urrfonirn · ll 1Ufnbr, :.!•I 
~!3rrnid)I nentr Hot1fwd1 u. 1.Urril11i1fu110 .l1i1lJr, liU 111111\t 6t1)nn·1111', ilimmllid1r 
bal,bcrfo111111id)I olJnr'1':c!illit1'-:;'tYrnlJ•/'tl111m1110\d)i11nie 1111b rn:c iflcn1 eirnfcr, 
011iftel1cr fertiu mrrbrn. ~l. Uuufmann. Sfornunb f)rn. 
Unfcr Ot()f;cr ilhtfMdcr ~atafog 
cnH1iift beid.1tuo1:~nc .Sm~niijr unti ~litbcr uon _£rntrn, toctd,Jc fnrirt toorbcn ftnb, 
fomic cine ~ijte uon ~l'rnn!I1citcn, jiir mdd)c bicfc illL1rtcI bcfonber~·empfo~len 
torr'tlrn, m1'o 111t°tll'rr tllrrtt10Hc \J(n..:,Iunft )Llr 3cbermmm. c,t:icler ~fotaiog ift in 
bcr brntidJcll 11nb CH!1li[dJcn E5pradJc ncbrudt Hnb roirb filr G Q:entil )Bricfmar!en 
an ir~cn() cine ~(brcifc ucrjt1nb1. · 
(>inc ~~otogrnµ!Jic bcr uicr (i)cncrntioncn her bcu![djcn 8aiferfami!ie 
wirb frci ucrianbt mil jcbcm ~c11Hd1cn ,\fotalog. 
!!tlir lJobrn cinrn bmltdJrn liorrrivonbmtm in brr .(1nu~MJffirr au 6birago,-:;jil. 
DIE OWEN ELECTRIC BELT & -llPPLlliNCE CO., 
.-:,~au\)b0f1ict unb thtJler ifatirU: 
THE OWENOELECTRIC BELT BUILDING, , 
201 bi§ 211 6tatc et., <!:de !Ubam~, <Ef)kago,~U. 
'.DnB orofitc clc!triidJc @iirlcHrlablificmcnt bcr i!llel!, 
1111\crrn T'rn1\d1rn, hie 3ur fil!rlt.rn;~ 
i1cllt111~11rnd1 Fl1irn1\0 rdirn 111:b t"it1rt (cine 
~3crnrnnMc 11brr ~kf111rnlc l1al101. tiei bt• 
nrn\icllnlrrff.'mlllrnfinbc11,mfld1tc111Dir 
hirnnit ba~ ~ooi.j brr Stn1Qan~grmcinbc 
%.1. :Hi7, ~;)flc Gtrni\r cmpfd1Icn. ~mer 
fine rrinc, ~11t!r Ullb Ii d) c r r Gd1!af• 
Hi1Hc .ill !)nbrn miinid)t, o~ne bt1bci ,\u 
1in1i;c':l11ipriid1r311111ndJrn,brrfinbrtbor! 
fur ~:t.:,ti bic !.!l\Cld)c (fiber $13,0U fiir .,111ri 
'4-\rrlt1ncn) cin fct,l)ncs C.uarlirr. ~llllt1rre 
~
1l11,mmft wirb in bcr ~!Jllnir·-Cf~cr er• 
llJciH. 
211\rfc unb l~cfnnbhdl. 
i!llnm :~h- 11id1~ gd)mb fiitJlrn, io tier•· 
iud1rn 2tt' (.£-(1\'trtc ~lltl'l'I'.\. ~Brnn bie 
('>hif'l1L' S1t· ictiw-nd1 unb 11111tt qdafirn 
l)11t, flt·brnn~)l'n ~u•. ~{1·rlrir ~lith'r-:1, 
btcit' ~l.lfrbl'llll llllffl b1rt'fl anf .i!l'brr. 
~lll11nrn un'tt ~lirrrn, inbem fir bi1·il'lbcn 
11_11tb rd\!, i!Jrc ~:mdionrn 311 llcrridJten. 
~t.lrn11 \2;tt' u1.111 ~1Jla{lrnfflµHd)mr1-_;r:1 gr-
1,!11n1 lll1'rb\·11, lo finbrn Sir fdmrUe unb 
,rnl111lt~'l1be .\1iilfl' ,im, (\5rbrn1idJt' br-3 
(5·!,·t'l1:1c- ~\~\trr•~- .'1.1nr 'l,robr ilber~rngt,. 
'. b11i1 ba·~ llil' :illcb1,;m ifl, lllt'!di1• G:r or-
imb i ~:~t~d.Jl~\·. ~1i~\r~trcr~t(1id1cn [10 ticnt! 
'.!er nltt .11atabu. 
(i·; 1ei1tc dnft in ~nbien 
Fin t1!1er Ihtfohtr, 
'J:crflri1tflr•bfirrnQ immerjort 
~·11-1 flnr'Jlntir ~11. 
llnb 111rmril1mhu; rnllcibdiuar, 
~.rn,1t- mnd)t bl't Sfofob11? 
('rrmllct,i b11i1 cincl:luoc auf 
llnb briidl bu; anb're ju. 
'!'a~ inmeitt 1iro\)cr I.Ubilojt11J{J, 
't-rrn1tc.Rur11bu!-
~enn,wer wfrirbrn lclirn will, 









%1dJridJICII nu5 ':olllllllCl'. 
(~R1t11nll,'llf uon lbrI1hl11irn~.) 
t5oroncr- Sur.~- 5. Ctbornc tJL)Jl 
[£\abcrhJ. 
~ic l-fonurntion bcit111:b tlu;/ obcr~ 
I (ioi:rnt1J•\>rntrnl•l>oll1tle5. brmofrntiid)rn SDcll\\ah:11_. ___ _ 
11 I), Qfor~ter. 
-----
9!113tificn bcmofrntiidJcr ll aubibatcn. 
cr'cr UnleqcidJ1!rte crl1111bt.fid1 l1in:mit 
bic m\cbcnc'2l113c1 11r. b,1i; er nnl~n~1b1bt1l jf! fi1r't1111 '.1lmt c111r1 lioun111~Eid?ul1i(Prr~ 
1utrn'tlrntrn,n11trrll)1l11berbrn1L,[rnt11ct)en 
(iount11•liont1rntion. 
~. '21. 0 t D d.l n ~1-
(lf'illllti1rnbt.) 
Jiir bru !llJnucrttJ'\l!Jiittir. 
:! ri).l DI i, 1~. 8rpt. 'D:L 
~n ~r3icl)1111\i trnT rin (~criidJI, bu,J in 
in Umloaf lirin1t mur~t', 'bt1.B ~'rrr D 
5lod"int1 in ~Jlnrlin\-; 05rt111c rim ~ro!Ji• A 
l.iition'Jrebc nc1111(trn f)nbrn ioll, mOdJtt' 
id).1urjlc1titfrrtillllll\l bc;,i)rrrtt 5tDdini1 
mitll1dlrn, trnf) bt11 l\)uc~c nidJI nuf 
~af'~1~~t\tr~~]~!~1~ll!i;1~~1tl:,~1~i::.~~;~i: ~\til)rlJcit bn~~:;11 ~i~:;)c\\\~'t~~1l1[~nnc11. 
Cuiininlrnbentrn, brn '.!.\rht}h~Hc11 tier ~~- -~-~ 
bemr1!t111tid11·11:ti"ounl1J•liL1nl1t'11l1on rr11t- {lVini1ri,1nh1.) 
bell. tr.l.ll_:__~',.~101111 ' st:'11hie.:-1citbcdlbhnlh:1111hrrl\,11111tn• 1 ""' """·'•"""'c 
601111rniio11 immcr 1111\)er bm111ri1dl, unb 
5lf?rribcr hfrjr.j burd) 1ein 1tnirn im 
Ut1unh1 hie 5timmnn\\ :\er ~~\l1{1!n im 
HrnBcn OS1111~rn ltill{Jri:1mr111111r11, 1111b in 
~~:t~l~ci;i:11:;;::i)~::: ;~1t~:r;lrrb1~~c};:;i !ct~ N 
brillrn -:1:mnin 11u~\til'id)I, \ll cim '21111(1hl X 
i~111t1r mit briu ~lfot11ftim11H11 hro\Jt, wrnn 
:i. '.rmnin (ilrnhibatrn uominirt mrr• 
brn, io lJtilt Gd).rribcr rlj furl>H11cbrndit, 
bide,~ 3ur Rrnutnii; <1llcr ~1ri1qipicllrn 
~rmt1Irntrnbifcntlid)mil511t!Jcilrn, bmnil :'it 
dni11c •i'rrrcn, io iL1t111r iti!dJr, bic nm 
,,~citn" \)tlll'll, 110d) rcdJIJcitiu t111btrt' 
~tli)llfll einiti)hl\)er!. 
~, ci II ri ct} 5 di u l 3. 
lln;t;i i~ 11 ~~1tt\1~ic1f1~\i~~:noi1~i~tci~t ~[1; 
{l1rn't'iitin11,in jiirb111'2lm1 cinct (\t'll.!llll- 1idJ11ltrn wirb 
,Zd)l11m1ditcr1, 1111tnlbt11t bcn ~cidjlniicn bnten, 11111rbe 
ibrer l;Ol\~~~~1:0~,~:_~~1!:: {j i) p. ~~,j~r,:ii;ti;1e)l;~~l~1~1;!:t\.1 Ill 
ll11trr5cid1ndcr tirinnt hlcrmil icinc 1.\Cbttn rinrn IJ)lllltil t1Dq11fldlrn nnb nu\'~ 
Li lll\b1h11t.ur l~ir 'ti11': ~lmt r_inc~ li Dunt\)• i\3iirnHte 311 cmpjcQlrn, um ".ten mir 1111-j 
~\~;\;;_mr~t~~\111r:~;te·IT;1:;;i1~~1ib~~lr ~~i!:id1 1!1lh idJOl1rc!I rnnncn ll!lb 11011 hem 1uir 
brr bono[rntiidirn l~tltlllt'ntwn. ieit iibcr~rn\lt iinh, lh1ii er bir $t1rlci ill• 
____ t_~~'.~ 0_1~-~~i l l fr, ;~:i~I\:\~~ ll:i;h,;;:1~~}: ~1t 11~h;1~b~1 ~i\i (~1~ 
~1111d}hrnt idJ mrinr lVinwi □ioun~ 11t• il c n i en t1t1n '1.ript1li l'in 1111ti11rnlifidr, J.C.'""'""'· t>nnt><·• t"'t""' 
~1cticn lJnbc, cin li1rnbibt1l 3111uerhen lilt !er IJJ1lHlll iii, un{l in ba ~rqi11ntur Lll1 





Su;1rrintcnhcntrn ha Edp1lrn ~remtt 11111 Llllt· U:tirc mnd1cn mi1rhc, inbrnt n 
liDunltJ'~, tiillc idl mrinr tlrrnnbc 11111 nid}t 11llci11 dn iibcqca\]1mu1trrurr ~c• 
hnrn urnrintc Untrritiil\\11111, · nwrrnr. ionbern tlUdJ rQrnwoll unh 
.I!. li. G b c r h Dr f. djnrnfltrf~it ijt, io lirin11rn ioir l)imnit 
------ 11rnnnnte11 ~,crrn in ~lt,r• 
(\ 11 I\ bib il I c 11 ~ '.:l n !'t' i 11 t'. f d} l tl \l• 
1Jpi11cnbr l.l3ctitio11 1111 hie brn10[rntii1{1c SDn )~1crr q:1trf!rnirn 11brr nhf)t nllcin in 
li ouultJ • li ontirnlion 10urbc tion ;,ti ':tc- itinrr ~11td)Orn Um 11rliui1\1 bcfonnl ijl ol-:! 
mofrntrn ill 6m11nrr, Tcii11011 1mb cin IJJlt11111 11011 . t.Hl\"tr1uiibnlrn 1111trn 
l)rnnflin '!(1\Ull\lJip unttrid1rfrbrn: /tit li=it1cnid111!lt11, jonhmt h1mi)'~ 111111~r 
llnfcr5cid111rlrn rrinti)rn, ·brn %rntrn hr\J u·ountu, io 1t1iirbc er dner hrr ihn!ftrn 
{>rrrn libriit. ~'llLl() UL'll Gumncr 'lt,1t111• li1rnbibt1l~11 nuJ nnirrrm Gtin1111~rttd itin 
jbq.i tl\1 li°Lrnbibi1L fur h111 ~tmt cinr1'i unb tiid bn3u bcilrnurn, unincr ~11rld 
(iountt, - iSd)l1t1mcifltr": in tfrioii1\Hlll\ 311 311111 !Sirue ,111 t1crl}dfrn. {!m1rr iii wl'l• 
jtc~rn. (,1crr {._11rn.j 1Jt1t in brr t~r_~!.ltlll• lrrr-:l liommrnlar 111111bllJ1tl, bit ~'tll' 
11rn{jdt n11frid}li11 unb rner11iidJ fur hir (forftrnitn IJfllcn 3111uL1b\brfonnt ii!. 
\~11rtti ocarbtitct unb 1.1lt1ubr1.1 1uir,. bnll ~Bir l1oiirn, bic t1crrcn ':tc!r\111lcn 1ucr 
iein ~lomr bidrn,\.1erVftb1112:11.fet ilodm brn auf her l.lt11111t11'" fit1nurnlio11 'tirn 
1uiirbr" -~-----· il.\unhb duel, nn1i;rn '!l)cilc.;!, 1,1 luir. W 
'.!cmofrntifd)t lhuuufit. 1\hrnbrn, brn U.i.luufd1 t1Un 1Jtnl1irn11cr tin 
3 e ! i l' r l o II :t ll lU II I h i ~1. r~::~~\1 ~~;~l:~~.11tijd)rn '4.t11rlri !II 1111frt ... 
Gmnll 1t11,. hrn 2:1. 0.nilnntitr, lfin 11ller brnwfrn11id1cr Gtimm• 
linlbti ll\Jr1mSd1ull)irnlrmSDrmier uebn ~\rn11crflt1u11ln'J. 
'1)111)1011 2.l,m11it1iv. 
s 1Ttt\1:t~·r~:i'1~~/6~~1\:11t~!~~:_r, um ~nib (lviuuc\,rnM.l 
~h.\ 11 u c r l n 'l: 0 w 11 i lJ.i l'• Um hie ~lnini1rnlwn 'N1 i,rrru ,\_I, ~11, 
'timiltl\\, hrn :!ti. 0rii1,•mlicr, um (ld)l ElNfinu t1l!!- l•1,1111t11 '2d}11Hupniulrn• 
lllir ~1llirnM 11n Ciinnblrn.j, hrnt _;u lirntcrlrriben, 1\1 untcr 1J111bnrm ~ o 11 \l \ tl ~ 'l o lll 11 j tJ i \l, ~~\~\l:~:~~Ll~::;;,\J;tt~~ l~\]j:~ICf{\~;i\l~~\~ Frank 
~mi till L' rii (l ll b t' n. 
1:cr ffrmc <!mi( iit unartig gm1drn 
mtb !:.1t fidJ, ot~ er 91~01110 m1t bcm 
2tL1dc 1rnhrn iit'l1t, unkr bn~ ~ctt gc 




1{u~ bn (ildbfn11t1plll·it .)Ll:irn wlr brn IJl11l1rn, b,1\; wir iur 
(\ a)IJ bit· t1L1r!hL'ilth1ih·itt'!' ~~l1f\l•l1Ilt- n111d1rn fc1rnh·a bl:tm 
li"mf,111i lll'!I ~lit'it"lnitdirn, ~l·i111t11rnti. l5h111t·tll·n. ~-\llrnk!-!-. 
lill1l1f~ unb 1:ciml'i11c•:-. 
'til'fcn ~lorth~1l llll1llrn l\ltr (5udJ :,u <''mh' fl1111nw1 l,1iirn 
~iir ~,Htllliniud:n Wirt imi,·r ~,1L'>rn 'i:in ,\)J!lt>ll1n\ummln11~1~ 
Phl\1 il'ill 
5uut1r h11t rn tirn 
~t'd1ir\, ih1ttgr[m1L'>rn. i!.?1r 
im 2ommn bd 1mjt'rcm 2dih·11brrnl'rf111if i11it aUc altcn 
illuitc\'. ~ct,t bt'!lim;rn ltlir mit ticm ~1rrbiwaf.mf u·nb 
t1ficnrrn "bit· iir1Hhll'L'llih' IJIH{,111,1hl nrnejh·r 2uttin!l{, u11b ,ll lt'I~ 
°t'L'fitoffc ,'.ll nit(1J1\l\1d1 llll'~i't~ll i.{Hi\rn, 
unl:i l~11pt·,:. iinb 1111d) il'!1r limrni:il'rl 1llL1r1:irn. ~!.1ir lt!,1rn1 frhr 
11orfid11i!l l1n unifrt'r ~1lu-5111,1lll mitt h•11rlrn ll1L'hl'r \'1t'lb m1,i1 
~Pl11!11·, bM ~Hid1!i!\1' _,11 r.iuit'11. lln\L'r ~-Jl,,11 ~)lllllllL'r rntl),1lt 
b1num 1rnd1ti1f i1lW111:i·':ta-51L1.ilJl in tiit'it-r L\lr!ll·a"t>, 
:;._4.:::~.r- '11!k~ ;11 1rn.-{·l>L1 11 l11lltiFH •1:ri'tjt'11. ·•'()_~'U, ·t1rnjf 
\)ff11ii1'1l 
ifrrt 
l:.lh1.) ___________ .,:._ _____ _ 
~tluflt ~)!Jr billig foufcn, 
':Hi~/1~1
1:[t~:~;; i~1~1\i~~~-lr~{~:tJ~~:11~~1;1t~. U(Jr b11.'J i1bm1II 1rn!l11rh,rrn11I l\1Ll"~, fonn ,1\ln 
a ran r Ii T1 '! ·n 1u n i 11 iv. ::f~\11: 1~~t:i11t~;1~ 11 t\~1r~1;\'.~~:1r;:~:;~;r ~:,1;; Ull;Jjn;g;:\1'111~\~t';l~t:r6e:~:;l~l:)~I~;~. '.:lbcnM ltirllrr \rH1it llt\(" r111,·m .,\11!1r .\'t'tltl 
~\ ,rd ion '! u w 11 i l> i l1- ;,11::~;;'.;1;1~~r~\f}'I·1:;:::.;1::'/:,11·~~-'.ri~:\,~.1::11;~:: ~-
work e.\ ,_0 "''. HI I C} + ~'i,''tt u d r ~ 
J:1t>O t.,rM '-' 
,..,.,::,;",~_,,, /: :.;: ,''.~::, 81 o,ootk1!110tll'rl'1rnf'11t111 i,.lfl'rticnl'f d1irrcn, '-lMa, 
611111Uno, brn ~:.L Grµl\·mtitr, 'JlbenbG ~,1,-; i 1,1111-_,11·1:rnl,II ;u r!ll)t'llrn b,11 
um:, lll1r, 1111 ~\tlllt'Wlllc t1l1ltl. lli,\i bu 
'))lo~- [ i r lb 1 o 111 fl i () i p. 
't"irnft,111, brn ~li. 0!t1.1nnti~, :i lll1r 
%1d1111ilh1 11.j, 1111 <tqtn[t • t:.::.d1ullJ1111~ 
'J/o.•I 
!ndne {.~e111uM1flt-::cr.\tllt\rr Vnb T'r• 
'.!Bili'~ {'\rnb1111!flt'l1n, Ioctl Ji~ . ~unb ~H~ 
11111ir111l\l he;..: IJJ1t111rn·1 Sfopjmrh unh 
6dJ1uinbclbdciti13rn. '.:l. !hrnlmnun. 
I rihtrn, ?L'tfl'll llllll i~lllllfct>::4. t\\11) 
U -::1 i '.'l•(I l(ifrn. ]t 1\lil '.!l!i'lt1rt .. h' 1111b h1r ~!.\lid 
>no! ~;::\\~:.\~~· '-l.~oli,iu 11, ~,11lilt'r, 
Tirfcr 11<llhllti11< ~Iona ti) 11111!,, \ltllll <1l•11<i<h<II 1>0111 (~in, 
f'aufei,rd(', 1llh.'t,rt•f11uf1 lurt•i)rn, un?t JlPar inner= 
!)alb ll<r niidJit<n i<dJ~.~1,,11,itc. 
"!0 llV t_~~~ h"~llt~/i:\~;l :\~l :~\~~jj -t~·l; f:\:\\ ,11t~ .~1;}\\,r:;~\1111,: ;~\ I ;1~~~:~1 :~1111 1~:11~:ft.~1 -' ~:~-\~::::ct~ -b~'1 
l1r\1t 11Ht l'nn '.:lt1 ❖ !111n!l''fdlll"D 
~- ~. ~.huh c H. 
llutcr "!hcihrnhmt· 111,n t1i1•lrn ~trnirn 
i'!rn rbrnrnlincr lini;rn~ 
El\m,:rr. 
:}. (S\. ~. ~l\\11111 ❖ \1l,1t ~11 tttifotimfrtt._; 
f!l~ G"l1dn,mn11rn~~-1;r fr 
_j 

~)t~,:, ,:::;l r n·,1L1rnt ~•\\;,'bt'nlit·it. 
t';.'l\ ~l. ~tr:bl'lb. 
jh· \tll'tllm 1111dJ bfm-~fohn!Jlli fo[Jn'll, I 9ltl, -GI). ~~Ut' IT-1~~.Ul- l)tllJ ]l)-;' 9{cfrr, I~ ·11 lJ f r (. lllll t,,n lllit<·i11<111bcr \ti nbrn nub jidl "9.l/,·11'11 \ll\Tbll'<'jllict1 UDII t,r Stott. i tSlll !Cit 511 er an ,.cu 'Ver i!Tiinb n1cfJt it bcr bic IStoµµcrn 1111b lll(l.j11t 
1
"""' b,1l:;,,'.~';t'1~;;','.;',;;::~ :::::;~::;';;~,'/;;"\~'.'." bl:111~::1,!l:l'llh,;1~1: i,'.;~,r~[~ii';:f:~/· I:'.!L/;'h~,,'.':::, OlidJ<tt·l> 0~ 1:11flinanc, bic uorfidJtincn .\)nufrn1tc1t: 
: ,.,.,.,..,, .. _., __ .!!'!-'"""'"' bit'frr 2trngfrr bit· 'llwt bt'\lill!f\l'Jt, mt'it er so \ltd er grofi un'u 4 '!lllcitrn niirblid) 





"'' ~:;;'; ''.\d;;lll;:1:id~''.'.i";:i:,;;'u.>1::,\'/,'.,i;:~ ::i;t:~t JJi:,.~r~:l~~~;::'c:11. J ;!;'.,';i; J 2ti\ae. ·,,nllfil\1011,, 2,ct11,,iineft.,,11. '!lnlllll•'ll. 
_ t:t!l!i.Uh'I (i,1ttl'. !Sr lj,1ltt' bu1111 ~illlb, idJLlnrt CllilHtH tl'll uub l)lrOUt'; 
Tn1 1dJft' hnj uor t'it·m !B1.1()ufwf ti~r. :! ,f1(:iuit'r, ~ '2liJt'lllh'II, tB1ntimiil)k ~t'. 
;]li~lid1 ~::; ~::di ~,i11,m,,'.1;::1:
1
;;t,'.:~,:: :::\tr)~l:iFi;_,,t,~:,::;:{~,:i;~~;~::;;,; 
,:;trngt,r. !l'IIOllb uur 11,brn !]Ilic s';d1ru11', 3G \<i 40; ;\rnd1tlJ,mo, 2ctw,,ue, :1:-rnct11lio11,,, 
J,1lll'l'n nur ':,linf11f1rn bic ~11gcnidJ11p.prn, fliefjt'llbt·~ ~nfirr mill 
,n.w:i:, :m~, ,,rni,,n, ,ao11 bn ;,ndH ~:,:;~i;ii;;,'.::";_:~t:,s:::;,;;1'):;,b:i',',b ;,: ~:~~l~gii:,\'i'i:"t~'.i'.!;t:1.:•,.i,:l'n::;:~, ~:,::, 
miti 1ct1 lhll.beJ ~1.1l1r \p1Ht'r 1:rn_grnd11d .... <Im t,ou 160 ~lcfer,_ :H m~dh>n i..iillidJ oon 
~~::\';~~·le~:~tl~~\:l~~IJ~I\~/~icc~t;11:ll~:~ ~~'.~:id11~t~l~~~~;11:}• l}~r;~~rl~1\'i;~~;_ llll~ 
1111 icincr 0dt1' b11J UHiid ia11ti, b11U iir ~Ho. S:!. (fin 2torqJl'liL11t'bc m1f bn 
~cftjeitt•:.nbci-ttl, 111it~lJof1n31mmrrn· 
im '.!.i?tod. 
. ~lo. 8:\. (fin IIC'lll'~ .\)01113 iu ~rr 
:.1v11 HlH' ;i. ~itarb mil nlkn mo~L'rllt'll (I:i11riditun 
9lo. la. 4:.2½ '2lder, 1¼ ill?cifen tueit~ 
lid1. uon llliatiCrll), no~c IDU. ~(irlJ: gutc 
Qlrrbejjcrungen;. gutrr Db[tgartrn; 
ffcine ilriidJte. 8chr idJ.On gelcgen. 
9lo. 4a. liO £IL frarm mit a11nrl1rn 
baren .!23erfleffcrungen; 7illlcifen nor'ti, 
i.iilfidJ uon bcr 8ta'ot, on @::. ,\1. ~hng-$, 
lctJ'~ ~arm angrc115cnb; ou~!F3rid_mrt 
gutr-32anb. 
mi iil'onit'ft 9"lo. Ga. Ciin idJtincJ ~rim mit llCUt'TTl 
norb uon S)auS, in ber5. ®orb 11drricn, 3u t:1rr-
n11b :Obit- lanidH·n grgen l1 i11t ffrinl' )}arm. 
~Ho. 7a. ~Iu3grJciclmrte {JlHlll tion 
nm Shd! mocr so \llrtrr o{]ne @rb,lubr, s 9Jlct!m 1wrh 




·~~~}~" :~:~; ~t'J:~~1b. 
~to. !la. Cf:. CI. ~Jrn.nrtt'~ ~lirtll vou 
1.1o1t :iso ~( 8IJ \l(: 1111b s ~l. ~10{.~, '.! ~1J1d{rn norb 
l(IO '2l ful 1~:fthdJ uon '!npoh. Ct'l1~. g11k Oh'· 
~_11 ~~if\~!ii;~ ~~~\~~1 ::::~ u~~'t;~{~~!,~rii~~~~'.1r1' Dlijt 
· '.Jlo.lli11. (' .. ~1.9Jfothn-3 1m %.frr 
llon i\·11r111, l ~Jlt'i[r jiib(idJ tion f~11t1rrftJ. 
(\\11tc': ,btrn': mit ~lcllrr, gulr l~d1rnnr, 
in ~rllllllt'II IHl~li"IJitnnr, 
Wo. ~Oa. SO %frr ~arm, ,l ~ 9Jlt·itcn 
nortlmrflfidJ ti111t''!ripoli; nutr~~11.11'o 




ir.:i-\'~ 21.\ir fiif1rc11 nm-fJ ciu nr0Be0 Qnner 11On 
0dJ11(Jc,t Hnb Gticfcf 11, bic 1uir jo uillig uerfnu= 
fen nm irgcnb cln ISdJ11[Jfnbc11. 
~a,rnt~mctJct· & ~trot~nau. 
?ii f11rn,irn11cn 11rnrl1cn mir 11orl1 bcioubcrS nui 1111jtre 
1lll<>J1'!rict1uctc ~tricf1uollc nufmcrliam. 
2.Ber i!3cnunnbtc ober (l>l'Clll!De 
uon 'I'cntfd1fllnb fommcn lnficn 
ober jcffJft eine 9teifc 1rndJ 
(\'nroµn 11rndJen mill, jµred)c tn 
bcr ~fJiiniJ,£:fficc uor 1111b fnff c 
ficfJ :l3rcif c nelicn mtf 6dJtff~=. 
fdJcinc 1mb (flf cnbnfJn = '.Iicfet-5. 
2Bir finb 'llcrtrctcr brr beftcn 
'.1:'nmpfcrli11ic11. 
mMicrltJ $fJiinir. 
6:lcg,rntc s:>mncn= unll {)cmn•SdJ1tbc 
cine ~µc3it1Ht11t. · 
~tp: frnbrl bll unn 'tia~ {lLllih· unb \\rofitc ~l1qrr 1111 (Io11111t1 Glir naranliren, 
b,1fJ ,m :,..1t'tir1 ltri unl'.I \Ufnrbcn t1litrllt 1orrbcn fonn ::Da n.iir 
l1llm d1t~id}lidltid1rn 6d1ub• 11ttb Glicfcl • ~oben 
l1.1brn, finb tole ITII etanbt·, <.fudJ 
C•~elb .\11 JpiHCII. 
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